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com a inflació hermenèutica: és només mite, 
no ciència, i per això no serveix. No es trac-
ta amb la mateixa lògica de l’habitabilitat, 
la «supervivència», etc. I ara, al final de la 
lectura, fins i tot tenim la sospita que la 
tècnica, amb els seus càlculs, calendaris, as-
trolabis o rellotges, en esmerçar-se a fer el 
món habitable, ens salva del caos. Heideg-
ger no podria admetre que qui ens rescata 
del no-món és el saber científic, ni que, a la 
llarga, la implantació de rellotges mecànics 
en la nostra societat, més que una pèrdua 
del temps propi, seria una gran troballa 
col·lectiva contra l’ansietat de la dissolució 
de món, un gran triomf sobre la condició 
de llançat. En qualsevol cas, Joan González 
tampoc es decantaria per massa optimisme 
positivista: la ciència ens aboca a noves for-
mes d’inhabitabilitat (aparició de no-llocs i 
de no-temps).
Sigui del gènere filosòfic que sigui 
aquest text, el lector troba, després de lle-




Jean-luC marion, Siendo dado. 
Ensayo para una fenomenología  
de la donación. 
Madrid: Síntesis, 2008.
Tal com Jean Greisch declara en Qui 
sommes-nous, l’assaig d’una fenomenologia 
de la donació de Jean-Luc Marion és un 
treball fonamental de la mateixa aigua i de 
la mateixa inspiració que La esencia de la 
manifestación de Michel Henry, fent néixer 
allò que es podria anomenar ‘pensament da-
tiu’, que desemboca en una concepció radical-
ment nova del subjecte, concepció que resu-
meix el concepte d’adonat. Aquesta manera 
de referir-se a aquesta obra de Marion no 
és gens exagerada. Certament es tracta 
d’un treball original de fenomenologia que 
obre nous camins filosòfics amb la força 
d’una interrogació profunda sobre l’estatut 
de la metafísica i de la fenomenologia com 
a filosofies primeres. La seva originalitat i 
la força de les seves qüestions compten 
amb la paciència de la reflexió i d’un proce-
dir que no s’estalvia la interrogació metòdi-
ca. Així, l’autor no es conforma amb girar 
la mirada a nous fenòmens que deixin sen-
se interrogar els principis metòdics possibi-
litants, ni tampoc esquiva confrontar la 
paciència del concepte. De la mateixa ma-
nera, Siendo dado assumeix com a interlo-
cutors privilegiats els grans pensadors de la 
fenomenologia com són Husserl i Heideg-
ger particularment; aquest diàleg es manté 
durant tota l’obra, malgrat que la primera 
part del llibre, titulada ‘La donación’, pel 
seu lloc central en el desenvolupament del 
seu argument concentra les precisions més 
rellevants i tècniques al respecte; en la sego-
na part, ‘El don’, l’autor es confronta amb 
Jacques Derrida, amb qui mantindrà una 
controvèrsia interpretativa al voltant de les 
tesis exemplars de l’Ensayo sobre el don de 
Marcel Mauss, i en conseqüència sobre la 
possibilitat o impossibilitat de sostraure el 
do de les relacions econòmiques; però Ma-
rion també aborda la cèlebre tesi de Domi-
nique Janicaud sobre el gir teològic de la 
fenomenologia. Cal destacar que ambdues 
polèmiques són altament instructives per a 
comprendre la proposta de l’autor respecte 
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del do. El llibre tercer i el quart esbossen el 
fenomen saturat a partir de l’examen de les 
determinacions i els graus d’allò donat. Fi-
nalment, el llibre cinquè, titulat ‘El adona-
do’, és, potser, un dels més cèlebres del 
conjunt de la proposta de l’autor; es tracta, 
clarament, d’un gir radical i nou en relació 
amb la noció de subjecte.
No és possible analitzar cada una de les 
tesis del text, ni cada un dels «esdeveni-
ments de pensament» que ell realitza; la 
seva fondària metòdica i reflexiva impedeix 
que l’aproximació a Siendo dado sigui la 
d’una llambregada, però, a causa dels mar-
ges propis de la ressenya, cal concentrar-
nos només en alguns punts rellevants. Això 
fa que no sigui possible una major intensi-
tat argumentativa.
L’esdevenir filosòfic de Marion ha comp-
tat sempre amb la pausa que exigeix una 
reflexió original: els primers treballs orien-
tats a la filosofia cartesiana, veritables refe-
rents actuals, preparen detalladament el 
relleu de la metafísica per la fenomenologia 
que defensarà el filòsof francès. En aquest 
sentit, no es poden entendre del tot les ba-
ses i l’orientació de Siendo dado sense con-
siderar la importància i el temps que Mari-
on li ha dedicat a la filosofia cartesiana, així 
com, des d’El ídolo y la distancia, a la teolo-
gia negativa. És cert que les referències al 
pensament de Dionís Areopagita i a la teo-
logia revelada serviran de base a Domini-
que Janicaud perquè consideri que l’obra 
de Marion, juntament amb la de Michel 
Henry i Levinas, dóna forma al gir teològic 
de la fenomenologia francesa. Malgrat això, 
en Siendo dado, Marion busca mostrar que 
la fenomenologia de la donació, a diferèn-
cia del que pensa el filòsof de Niça, no su-
posa una instància donadora. Però, en quin 
sentit es pot afirmar això? Les raons es tro-
ben en l’examen que realitza Marion dels 
principis mateixos de la fenomenologia 
que, al seu torn, el condueix a una reflexió 
profunda sobre l’estatut de la fenomeno-
logia com a filosofia primera. Això darrer 
indica el moviment de superació de la pri-
mera en relació amb la metafísica, l’aban-
donament de la demostració, tal com és 
indicat des del primer paràgraf de Siendo 
dado, que «consisteix a fonamentar l’apa-
rença per conèixer-la, per reconduir-la al 
fonament, per conduir-la a la certesa» (p. 
40), mostrant que «implica deixar que 
l’aparença aparegui de tal manera que 
compleixi la seva plena aparició, per rebre-
la exactament tal i com es dóna» (p. 40). 
No hi ha dubte que el que cal interrogar és 
l’estatut de filosofia primera a partir d’un 
examen dels diversos principis de la feno-
menologia: «A tant aparèixer, tant ésser», 
«A les coses mateixes!», i la intuïció dona-
dora com el «principi de tots els principis». 
Cap d’aquests principis sembla suficient: o 
es mantenen encara en una situació típica-
ment metafísica i unilateral o, en el cas del 
tercer, «restringeix la fenomenicitat a una 
accepció limitada –la transcendència, l’èx-
tasi i la intencionalitat d’objecte» (p. 48). 
Davant el caràcter insuficient dels principis 
de la fenomenologia es dubtós comprendre 
aquesta darrera com a filosofia primera. 
Cal formular un «darrer principi», verita-
blement darrer, i que Marion ha formulat 
d’aquesta manera: «A tanta revolució, tanta 
donació.» I així explica el vincle entre re-
ducció i donació: «un fenomen només es-
devé absolutament donat en la mesura en 
què ha estat reduït; però la reducció només 
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s’exerceix, al seu torn, fenomenològica-
ment –és a dir, per a donar, per a fer aparèi-
xer absolutament el fenomen» (p. 51). 
Aquest darrer principi deixa al fenomen «la 
iniciativa de la seva aparició a partir de si 
mateix» (p. 55), i amb aquesta el lliura no 
tan sols als tres primers principis a priori, 
sinó que el sostrau de tota explicació etio-
lògica; així també, la reducció a l’enticitat i 
l’objectivitat són compreses només com a 
simples variacions del fenomen que reque-
reix el fons mateix de la donació. Tota 
aquesta qüestió de principis té el seu fona-
ment en una reflexió profunda sobre la do-
nació, terme que tradueix l’expressió hus-
serliana Gegebenheit. Una crítica recurrent 
a la fenomenologia de la donació de Mari-
on, com afirma Greisch, és que hagi sotmès 
la Gegebenheit a una «plurivocitat incon-
trolable» en la qual sembla contenir tant 
l’Es gibt heideggerià com el Gabe (do) que 
remet a la lògica del do i del ‘contrado’ tan 
ben explorada per Marcel Mauss en el seu 
Ensayo sobre el don. La posició de l’autor de 
Siendo dado, però, és ben clara: el fenomen 
no pot ser vist ni simplement com un ob-
jecte ni com un ésser, el fenomen implica 
principalment aparèixer com allò donat. 
No hi ha confessió sobre el Gegebenheit, en 
tant que el fenomen ja en el Husserl de les 
Investigaciones lógicas és Gegebensein, «ser 
donat». En aquest sentit Marion afirma 
que «l’evidència no veu res si la donació no 
li permet fer aparèixer el que no li pertany, 
la inevidència essencial de l’aparèixer com 
a aparèixer fenomènic (...). Només aquesta 
donació originada en si mateix pot donar 
el si mateix del fenomen i investir l’evidèn-
cia de la dignitat del vigilant de la fenome-
nicitat (...). La donació dóna vida tant a la 
reducció com a l’evidència, ja que només la 
donació dóna la càrrega de fenomenicitat» 
(p. 59). D’aquesta manera, tota fenomeni-
citat, com diu l’autor, està determinada per 
la donació, tant la de fenòmens visibles, 
com un quadre on la fenomenicitat no es 
deixi reduir ni a l’enticitat, ni a la subsis-
tència ni a la utilitat, com la dels modes 
invisibles de la donació, que té com a 
exemple paradigmàtic el no-res.
El segon llibre de Siendo dado està dedi-
cat completament a la categoria de ‘do’. 
Com dèiem al començament d’aquest text, 
la discussió sobre el do està animada prin-
cipalment per la diferència que manté l’au-
tor amb Jacques Derrida sobre la tesi del 
do en Marcel Mauss. L’interès de Marion 
és alliberar el do de la lògica que el fa tor-
nar producte d’un intercanvi econòmic. 
Així, el do esdevé fins l’excés del potlach 
(«prestacions totals de tipus agonístic»). 
Segons el filòsof, això només és possible si 
se sostrau el do de l’horitzó que és la dona-
ció per allò donat. La proposta de Marion, 
amb la finalitat de «reduir el don a la dona-
ció i la donació a si mateixa» (p. 156), con-
sisteix a realitzar una triple epojè amb la fi-
nalitat d’alliberar-lo tant de l’estatut 
d’objecte com de la lògica d’intercanvi. Es 
tracta de l’epojè de la triple transcendència: 
la del donatari, la del donador i la de l’ob-
jecte intercanviat. Sense la posada entre 
parèntesis d’aquesta triple transcendència 
el do mateix no es donaria, ja que roman-
dria lligat, per dir-ho d’alguna manera, a 
l’intercanvi, sense ser reduït a objecte. La 
convicció de Marion és que el do es dóna 
per la descripció, aleshores com allò donat, 
quan s’aconsegueix suspendre o al donatari 
o al donador o a l’objecte d’intercanvi; és a 
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partir d’aquesta operació que el do es dóna 
completament realitzat com a do. Així, la 
posada entre parèntesis del donatari, el 
qual és anònim, o un enemic o un ingrat, 
redueix el do a fons perdut, ja que la seva 
no-acceptació evita tota devolució sostra-
ient-lo de la lògica d’intercanvi. Però 
aquest exemple més aviat negatiu té la seva 
contrapart: quan el donatari està absent, 
com en el cas escatològic (cf. Mt 25, 37-
44), el donador es torna el donatari, de 
manera que el do es repeteix vers un dona-
tari per venir. Com Marion diu en aquest 
cas, «el do es compleix, ja que és suficient 
que es doni perquè es mostri» (p. 170). La 
posada entre parèntesis del donador és 
acomplerta en els casos de l’herència en els 
quals, com és propi, el donador està ab-
sent, o de la inconsciència, per exemple de 
l’artista que fa gaudir amb la seva obra 
ignorant el goig del donatari, o de l’endeu-
tament i reconeixement. En cada una 
d’aquestes suspensions, el do donant-se 
sense donador es mostra, i només cal que 
es mostri per donar-se. Així, l’absència del 
donador evita tota possibilitat de devolució 
per part del donatari, i és esquinçada lla-
vors la lògica d’intercanvi, així com de-
manda el no saber si s’està o no donant-se 
alguna cosa, o d’una altra manera: «el do-
nador no sap si es dóna ni vol saber si 
l’eventual donatari sap que ell està donant, 
perquè ell mateix no vol saber-ho. No dóna 
per saber-ho, ni per fer-ho saber, ni per fer-
se veure, sinó per donar, ni més ni menys» 
(p. 176). Finalment, la posada entre parèn-
tesis del do posa en evidència que el donar-
se del do no té res a veure amb un objecte. 
D’aquesta manera, la donació es compleix 
sense la necessitat que un objecte sigui do-
nat. Donar-se en persona a un altre o do-
nar la pròpia paraula, donar temps, donar 
poder, donar vida, donar mort, són exem-
ples privilegiats de la suspensió del do, pre-
cisament allà on alguna cosa no és sinó 
donat. Però, a falta de donar quelcom, 
sembla clar que quelcom es doni encara 
que no sigui una cosa, un excés? La reflexió 
sobre el do, tal i com la desenvolupa aquí 
Jean-Luc Marion, ens fa tombar la mirada 
als esdeveniments mateixos en el seu arri-
bar. La radicalitat d’una proposta com 
aquesta consisteix en el reconeixement que 
l’esdeveniment no es deixi diluir en la seva 
singularitat en una sèrie causal o, dit d’una 
altra manera, «una sèrie de causes no dóna 
raó dels esdeveniments que advenen cada 
vegada d’una manera única; és més bé l’es-
deveniment el que dóna raó de la causalitat 
unificada de les seves causes, eficaces en 
conjunt», com ha afirmat Gilbert. Final-
ment, sostraient al do de la lògica d’inter-
canvi, de la transcendència i de la reducció 
a l’objectivitat, recuperant llavors el donar-
se mateix del do, el do en la seva arribada 
per tant, Marion dóna l’acceptabilitat i la 
donabilitat com a trets propis del do i acaba 
inscrivint-los en l’horitzó de la donació.
Com descriu Marion els fenòmens satu-
rats o paradoxals? «No-mentable segons la 
quantitat, insuportable segons la qualitat, 
absolut segons la relació, immirable segons 
la modalitat» (p. 330). Aquesta és la ma-
nera com Marion ho descriu, i així cerca 
superar la finitud de l’horitzó i de l’ego 
transcendental. Els fenòmens saturats s’es-
devenen «contra tota expectativa de la re-
presentació, de la intenció, en resum, del 
concepte» (p. 365). L’esdeveniment, l’ídol, 
la carn i la icona són fenòmens saturats, els 
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quals saturen la quantitat, la qualitat, la re-
lació o, finalment, la modalitat. Perquè els 
fenòmens saturats, com l’esdeveniment, es 
donen en la seva unicitat, imprevisibilitat i, 
aleshores, en el seu devenir, és que allò des-
plaçat és a la vegada l’ego transcendental en 
el seu poder constitutiu. Marion percep el 
despullament de la transcendència de l’ego, 
precisament en l’encontre amb el fenomen 
saturat: l’esdeveniment, per exemple, que 
en el seu advenir esgarrifa el subjecte que el 
rep, sense poder no rebre’l. Ja no es pot dir 
que l’ego manté la seva pretensió transcen-
dental de ser origen, en darrera instància, 
ja que ell es rep del que rep: abans d’un ego 
transcendental, hi ha primer un adonat en-
cara que això signifiqui, precisament, que a 
l’adonat se li imposi allò donat.
Finalment, és necessari destacar la pu-
blicació de la traducció al castellà d’aquesta 
obra. Cal celebrar la iniciativa de l’editorial 
Síntesis, que obre un camp de discussió fi-
losòfica per al lector de llengua castellana. 
Però, sobretot, cal destacar el treball de tra-
ducció conduït per Javier Bassas Vila. N’hi 
ha prou per a això amb les paraules de Ma-
rion: «(...) sabem certament, després d’ha-
ver escoltat les seves preguntes, que aquesta 
traducció reposa sobre una lectura molt 
atenta, ben informada i temiblement intel-
ligent del text (fins al punt que les seves 
correccions i observacions permetran mi-
llorar el text de la pròxima edició francesa). 
Suscitar aquestes traduccions reconforta 
l’autor, perquè provoquen lectors que se’ls 
assemblen» (p. 16). Després de llegir el text 
no hi ha dubte que les paraules de Marion 
no són exagerades, sinó que es confirmen 
tant en la traducció com en el «Breve estu-
dio de traducción» i el «Glosario» que Ja-
vier Bassas inserta en el text. Finalment, 
Siendo dado és una obra filosòfica que ir-
romp en el context de la fenomenologia 
contemporània per proposar una reorien-
tació radical, que comporta unes exigències 
també radicals al lector.
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L’autor d’aquesta peculiar «invenció crí-
tica de la Bíblia» és el jesuïta Pierre Gibert 
(1936), doctor en teologia i en literatura 
comparada i professor d’exegesi de l’Antic 
Testament a la Facultat de Teologia de Lió 
i al Centre Sèvres de París. L’interès del lli-
bre que ressenyem procedeix de les múlti-
ples connexions enmig de les quals sorgeix 
la interpretació crítica de l’Escriptura judeo-
cristiana, unides a la circumstància que Gi-
bert expliqui aquesta història dels primers 
segles de l’exegesi moderna com la de la 
consolidació de les premisses epistemològi-
ques d’aquesta nova disciplina científica.
La relació entre l’exegètica moderna del 
text bíblic i la filosofia dels nous temps té 
alguna cosa d’intrínseca i essencial per 
ambdues bandes, com demostren molts 
dels noms il·lustres que comparteixen. Sens 
dubte, doncs, l’objecte del qual el llibre de 
Gibert vol traçar la història dels primers 
segles, aturant-se al llindar del segle XIX, és 
per se d’interès per a nosaltres. D’altra ban-
da, la manera com l’autor l’aborda i les tesis 
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